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Verklaring
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oorspronklike werk is wat nog nie vantevore in die geheel ofgedeeltelik by enige ander
universiteit ter verkIyging van 'n graad voorgele is nie.
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Opsomming
In hierdie werkstuk word die geskiedenis en problematiek van die hedendaagse strip,
veral die kontroversieIe en ikonoklastiese aspekte daarvan, aangespreek. As 'n
voorbeeld word die aandag veral toegespits op die plaaslike tydskrif, Bitterkomix.
In Hoofstuk Een word die stripmedium geidentifiseer en as homogene kunsvorm
bespreek. Die medium se onafhanklikheid van beide die Skone Kunste en die
Letterkunde word verduidelik en die identifiserende, intrinsieke kenmerke word basies
toegepas vir die ontleding van vorm en betekenis in gekose, hedendaagse strips.
Hoofstuk Twee bestaan uit 'n kort oorsig van die geskiedenis van ikonoklasme,
ondermyning en kontroverse rondom geselekteerde strips vanaf 1950 tot die hede. Die
k1em word geplaas op deurslaggewende ontwikkelings in die medium, veral in die
Verenigde State. 'n Skakel word voorgestel tussen die na-oorlogse welvaart van die
Amerikaanse gemeenskap en die konserwatiewe waardes onderliggend daaraan.
As gevolg van die baie ooreenkomste tussen die waarde-sisteme van wit Suid-Afrika
en die van die meer konserwatiewe state van die V.S., word 'n kontekstuele parallel
vasgestel wat die ontwikkeling en impak van kontroversieIe strips in die buiteland en
die reaksie op Bitterkomix in Suid-Afrika, identifiseer. Hoofstuk Drie skets en ontleed
hierdie verbintenis en beklemtoon dat Bitterkomix in 'n wyer historiese konteks beskou
moet word en nie slegs as 'n uitdrukking van 'n parogiale, "a1tematiewe" kuItuur
onder jong Afrikaners nie.
In die laaste twee hoofstukke word satire en die gebruik van stereotipes in die
stripvorm oorweeg. Aandag word veral gegee aan die publikasies Gif: Afrikoner
Sekskomix, en Loslyf( 'n Afrikaanse sekstydskrif) om kwessies van abnormale
seksuele gedrag in 'n repressiewe gemeenskap aan te raak.
Abstract
This study considers the history and problematics ofthe contemporary comic strip,
particularly in regard to issues of controversy and iconoclasm. Special attention is paid
to the local magazine, Bitterkomix as an example.
In Chapter One, the comic medium is identified and discussed as a homogeneous art
form. Its independence from both fme arts and literature is explained and the identifying,
intrinsic characteristics ofthe medium are used as a basis for the analysis of form and
meaning in selected contemporary comics.
Chapter Two provides a brief history of iconoclasm, subversion and controversy
surrounding selected comics from the 1950's up to the present. The emphasis is placed
on pivotal developments in the medium, particularly in the United States. A link is
suggested between the post-war affluence ofthe American society and the conservative
values which underpin it.
Because ofthe many similarities which exist between the value systems ofwhite South
Africa and those of the more conservative states of the U.S., a contextual parallel is
mooted which identifies the development and impact of controversial comics abroad and
the reception which Bitterkomix encountered in South Africa. Chapter Three outlines and
analyses this connection, emphasising that Bitterkomix has to be seen in the wider
historical context and not simply as an expression ofa parochial, "alternative"culture
among young Afrikaners.
In the final two chapters, satire and the use of stereotypes in the comic form is
considered. The study pays particular attention to the publications, Gif, Afrikaner
Sekskomix and Loslyf(an Afrikaans skin magazine) in order to establish connections
between deviant sexual behaviour in a repressive society.
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I. The Orphan - Ray Bradbury en Jack Kamen
2. Joe Blow - Robert Crumb
3. When the Niggers Take Over America! When the GoddamnJews Take Over
America - Robert Crumb
4. Liefde en Missiele - Joe Dog
Opgawe van IIIustrasies
(In die enkele gevalle waar die oorspronldike bron van die illustrasie ontbreek, sal die bron
waaruit die illustrasie geneem is, hier geplaas word.)
(teenoor bl.)
1. T. O. Honiball- uit Jakkels en Wolfvan Vilkraal (1978).
2. Sakkie van den Bergh en Jacques Coetzer - uit Die Avonture van At Nel (1990).
3. Robert Crumb - uit Zap 1 (1967).
4. Robert Crumb - uit "My Troubles with Women" in Zap 10 (1980).
5. Robert Crumb - uit "Strawberry Fields" in Facts o' Life (1972).
6. Conrad Botes - buiteblad van Bitterkomix 6 (1996).
7. Joe Dog - "Moerse Snaaks" in Bitterkomix 6 (1996).
·8. George Herriman - uit "Tiger Tea" (15 Mei 1936).
9. Art Spiegelman - buiteblad van Maus 2 (1991).
10. Scott McCloud - uit Understanding Comics (1994).
11. Art Spiegelman - uit Maus 1 (1986).
12. Scott McCloud - uit Understanding Comics (1994).










14. 'n Voorbeeld van antieke Egiptiese relit!f-beeldhouwerk. Die god Horus word hier
twee keer uitgebeeld op die tempel van Ramses 2. 10
15. Deel van 'n Egiptiese muurskildery wat daaglikse werk van die tyd uitbeeld in die
graftombe van Vizier Rekh-mi-re. 11
16. 'n Gravure van die beskadigde slottoneel uit die tapisserie van Bayeux (1730).
17. Uit die tapisserie van Bayeux (1073-83).
18. Rudolphe Tl>pftler - uitMonsieur Cryptogame (1846).
12
19. Frans Masereel- uit Passionate Journey (1919). 13
20. Max Ernst - uitA Week ofKindness (1934).
21. Herge - uit Tintin and the Picaros (1976). 14
22. Herge - ongewone selfpotret met Kuifie (uit KuifJe Collectie, 1992)
23. Jacques Tardi - uit The Secret ofthe Salamander (1981). 15
24. Art Spiegelman - uitMaus 1 (1986).
25. Loustal- 'n rare uitbeelding van Kuifie in (A Suivre) Special Herge (1983). 16
26. Jean Giraud (Moebius) - uit The Ghost with the Golden Bullets (1970).
27. Conrad Botes - uit "Die Laaste Dae van Fanie Swart" in Bitterkomix 6 (1996). 17
28. Scott McCloud - uit Understanding Comics (1994).
29. Herge - uit The Blue [.otus (1936). 18
30. Art Spiegelman - uitMaus 1 (1986).
31. Art Spiegelman - uitMaus 1 (1986). 19
32. Art Spiegelman - uitMaus 1 (1986). 20
33. Art Spiegelman - uit "Prisoner on Hell Planet" (1972) in Maus I (1986).
34. Mattioli - uit Squeak the Mouse (1984). 21
35. Keiji Nakazawa - uit Barefoot Gen (1972-3).
36. Keiji Nakazawa - uit Barefoot Gen (1872-3). 22
37. Frans Masereel - uit Pafsionate Journey (1919).
38. Art Spiegelman - uitMaus 2 (1991).
39. Robert Crumb - buiteblad van Zap 0 (1967).




41.Fred Guardiner - buiteblad van Action Comics 9, Februarie 1939.
42. Neal Adams - tekening van Superman met sy skeppers, Jerry Siegel en Joe Shuster
(1975).
43. Joe Shuster - Supennan (uit The Comics Journal /78, July 1995)
44. Johnny Craig - buiteblad van The Vault ofHorror 32 (1953).
26
27
45. Steve Bissette en Rick Veitch - buiteblad van Dr. Wirtham's Coma and Stories
(1979). 28
46. Reed Crandall- uit "For Cryin' out Loud!" in Shock Suspenstories 15 (1954).
47. Harvey Kurtzman (uit The Comics Journal 187, May 19%).
48. John Goldwater se Archie (uit The Comics Journal 185, March 1996).
49. Walt Disney - uit Donald Duck (uit The Comics Journal 185, March 1996).
50. Alfred Feldstein - buiteblad van Shock Suspenstories 12 (1952).
51. Jack Kamen - die slottoneel van "The Orphan" in The Haunt ofFear 1 (1954).
52. Wallace Wood - buiteblad vann Talesfrom the Crypt 27 (1953).
53. George Evans (uit Warrior 25, December 1984)




55. Rick Griffin, Victor Moscoso, S. Clay Wilson en Robert Crumb - "The Zap Show" in
Zap 2 (1968). 32
56. Robert Crumb - buiteblad van Zap 1 (1967). 33
57. Stripkunstenaar onbekend - uit John Dillinger in A Hasty Exit (circa 1935).
58. John Dillinger (1933).
59. Robert Crumb - uit Zap 0 (1967).
60. Robert Crumb - uit Zap 1 (1967).
61. S. Clay Wilson - uit "Wanda and Tillie" in Zap 6 (1973).
34
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36






























































































































































